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В работе предпринята попытка проследить изменения в культурной, 
экономической жизни города Харбин во время японской оккупации 
1932–1945 гг., оценить ее влияние на городское население. Выяснить, 
как изменилось положение русских эмигрантов во время японской 
оккупации и после нее. Проследить влияние событий 1932–1945 гг. 
на дальнейшую историю русского Харбина.
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Харбин, русский город, построенный на территории Китая, 
в конце 1920-х гг. принимает большое количество русских бежен-
цев, как мирных жителей, интеллигенции, так и офицеров и солдат 
Белой армии. В результате город становится центром русской эми-
грации на Дальнем Востоке. В Харбине вновь прибывшие русские 
думали найти надежное пристанище. Однако положение харбинцев 
значительно ухудшилось с приходом к власти в городе китайской 
администрации [Гончаренко, 2009а, с. 154]. 
В феврале 1932 г. части японской пехоты вошли в Харбин. Рус-
ские жители с восторгом и надеждой встретили армию оккупантов. 
Многие надеялись, что с приходом японцев жизнь в городе изме-
нится к лучшему [Там же, с. 175].
Этим надеждам не суждено было сбыться. После японской ок-
купации полосы отчуждения КВЖД и продажи советской ее части 
работа железной дороги стала невозможной — в первую очередь 
из-за нехватки квалифицированных японских кадров. Многие 
русские железнодорожные инженеры при этом были уволены [Там 
же, с. 177].
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С 1935 г. начинают закрываться русские учебные заведения: 
Педагогический институт, Юридический факультет и т. д.  По на-
стоянию японских властей был прекращен прием в Политехниче-
ский институт русских студентов, а обучение стало вестись только 
на японском языке.
Вся политическая и общественная жизнь харбинцев была взята 
под неустанный контроль японцев, создавались идеологические 
организации [Караев, 2003, с. 73]. 
Но действительно тяжелые дни для русских жителей Харбина 
наступили после начала Второй мировой и Великой Отечественной 
войн. Японская полиция осуществляла жесткий, а порой и жестокий 
надзор. Уличенные в сочувствии СССР попросту исчезали. В то же 
время активизировалась советская пропаганда, которая привлекала 
на свою сторону все больше и больше харбинцев. 
В 1945 г. около 3 000 жителей участвовали вместе с советскими 
частями в освобождении Харбина.
Японская оккупация Харбина 1932–1945 гг., несомненно, оказала 
значимое влияние на город. Она привела в упадок экономическую 
жизнь Харбина, практически свела на нет коммерческую деятель-
ность жителей. В то же время оккупация заставила харбинцев 
отказаться от отчужденности по отношению к остальному миру 
и принять участие в событиях мирового масштаба, разрушила ста-
рый и привычный уклад жизни. 
Те события, которые начались при японской оккупации, про-
должились и с приходом в Харбин советской армии, а затем и ки-
тайских коммунистов — особая Харбинская цивилизация перестала 
существовать.
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